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Ca-VII  229 GPa
Ca-VI+VII  212 GPa
Ca-VI+VII  207 GPa
Ca-VI  172 GPa
Ca-V  157 GPa
Ca-VI  183 GPa
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図５　アルカリ土類金属元素の超伝導転移温度の
圧力変化．
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